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                          
                         
                      
“Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  (Q.s. Al-mujadalah: 11). 
                      
“Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” (Q.s. Al-insyirah: 6 – 7). 
 “Kesuksesan berawal dari ketekunan yang tiada terusik gelombang transformasi 
yang syarat akan kemajuan teknologi, jika kita tidak cerdik maka kita akan 
terseret pada arus kesesatan. Jangan pernah puas dengan ilmu yang didapat, 
karena masih banyak ilmu yang menunggumu” (Sriyanto). 








Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Bapak (Siswanto) & Ibu (Sulastri) tercinta yang telah mendidik putrinya tanpa 
lelah, memberikan kasih sayang dan selalu mendo’a putrinya.  
 Adikku tersayang (Dwi Oktavia Galih Prasetyo), yang memberi warna dalam 
perjalanan hidupku, canda tawa dan do’a buat kakakmu tercinta ini. 
 Kakak dan adik-adik ku (Eka, Aulia, Ayu, Amin) tanpa kalian semua terasa 
kurang, semangat dan keceriaan selalu pada diri kita, saling mendukung kunci 
kesuksesan. 
 Teman-teman kos di Wisma Bestari I (Puji, Sari, Dini) terima kasih atas 
motivasi, kasih sayang, canda tawa yang selama ini menemani disetiap 
perjalanan hidupku. 
 Sahabatku (Depi, Ovika, Rinna, Puji, Lovia, Umi, Isfa, Yatu, Joko, Bayu)  
terima kasih atas dukungan berupa semangat dan nasehatnya. Semoga 
persahabatan kita akan selalu abadi dan takkan pernah terputus. 
 Teman-teman FKIP math kelas E angkatan 2010 Terimakasih atas 
kebersamaannya dan kenangan kita tidak akan pernah aku lupakan.  
 Almamater tercinta 









Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN 
STRATEGI COOPERATIVE LEARNING DAN PEMANFAATAN ALAT 
PERAGA UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA (PTK Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kradenan 
Tahun Ajaran 2013/2014) ” dengan lancar yang sesuai dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 





3. Bapak Dr. Tjipto Subadi, M.Si, selaku pembimbing akademik yang 
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4. Bapak Drs. Slamet HW, M.Pd, selaku dosen pembimbing terima kasih atas 
waktu yang telah diberikan untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-
saran dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Haryono, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan, 
yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
6. Ibu Titik Rahayu, S.Si,  selaku guru matematika SMA Negeri 1 Kradenan 
yang telah yang telah banyak membantu dalam penelitian yang penulis 
lakukan. 
7. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Kradenan yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
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Fitriani Dyah Ujiastuti, A 410 100 203, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 82 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan hasil 
belajar matematika dengan menerapkan strategi Cooperative Learning dan 
pemanfaatan alat peraga bagi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kradenan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 
adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan 
kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kreativitas dan hasil 
belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Keberanian siswa 
bertanya kepada guru sebelum tindakan ada 4 siswa (10%), setelah tindakan 
menjadi 29 siswa (72,5%); (2) Keberanian siswa menjawab pertanyaan dari guru 
(memberikan pendapat/gagasan) sebelum tindakan ada 6 siswa (15%), setelah 
tindakan menjadi 33 siswa (82,5%); (3) Keberanian siswa mengerjakan soal 
didepan kelas sebelum tindakan ada 4 siswa (10%), setelah tindakan menjadi 20 
siswa (50%); (4) Kemampuan siswa mengerjakan soal (memecahkan masalah 
dengan menemukan alternatif jawaban/cara) sebelum tindakan ada 8 siswa (20%), 
setelah tindakan menjadi 35 siswa (87,5%); dan hasil belajar matematika sebelum 
tindakan ada 4 siswa (10%) yang memenuhi KKM 76 dengan rata-rata 50,50, 
setelah tindakan menjadi 39 siswa (97,5%) dengan rata-rata 98,78. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan 
alat peraga dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: Alat Peraga, Cooperative Learning, Hasil Belajar, Kreativitas 
Belajar. 
 
